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A.1 ÜBERSICHTSTAFEL DER VERSUCHE 
 
 Schema Masse Anzahl Parameter Zielsetzung Anhang 
 je 1 Sollwert: max 5°C über Raumtemp. 






DIN Zylinder je 1 
Ausbreitmass  
Sollwert: 60-65 cm 
















Abrams Zylinder 3 
Slump Flow 
Sollwert: ≥ 65 cm 
Dauer bis ∅ 50 cm 
Fliessfähigkeit 
Vergleich mit SCC A.3.1 
 




σ - ε Diagramm 
E-Modul 
Einfluss der Fasern 
A.4.1 
 











40 x 40 x ≈80 mm je 3 ∑ = 66 








700 x 160 x 50 mm 4 Faserbewehrt / Unbewehrt 
Zugfestigkeit 
σ - ε Diagramm 
Rissbildung 

























40 x 40 x 160 mm 
 
je 3 
∑ = 66 












160 mm Kantenlänge 3x3 ∑ = 9 
Bewehrung 








A.2 PLÄNE UND MESSEINRICHTUNG 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ponts en BUHP  00.02 
Jörg Jungwirth 
 Nr Charge Datum Zeit 
   
 
Menge  Mix / 1m3 Mix 5l Mix 10l Mix 20l Mix 50l Mischdauer 
  [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]  Ges. 
 Premix 2355 11.775 23.55 47.1 117.75 1min  
Serien Nr Wasser 195 0.975 1.95 3.9 9.75 3min 1min 
 Fliessmittel 44.6 0.223 0.446 0.892 2.23 5min 4min 
 Stahlfasern 195 0.975 1.95 3.9 9.75 3min 9min 
Zus. Wasser Gesamt 2789.6 13.948 27.896 55.792 139.48  12min








 +10l Wasser 0.05 0.1 0.2 0.5   
Bemerkung: 
 
Slump Flow Temperatur Ausbreitmass DIN 
T∅50 ∅max Segregation 







     
Bemerkung: 
 
Ausschaldatum Würfel Prisma 
Probe Nr 24h 48h 7d 28d Probe Nr 3 Punkt Druck  
 [KN] [KN] [KN] [KN]  [KN] [KN] 
Ausschaltemp.         







        
Bemerkung: 
 
Nummer Wasserbad Type 
von bis von bis 
Typenliste 
M – Z: Material Zugversuch       M – B: Material Biegeversuch 
M – D: Material Druckversuch      P – S: Pull Out Stab 
P – F: Pull Out Faser      B – Z: Bauteil Zug 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Probe 1 Probe 2 Probe 3 x Probe 1 Probe 2 Probe 3 x Probe 1 Probe 2 Probe 3 x
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
9 101 113 107 156 163 160
12 6 8 7 201 211 207 206
13a 65 70 69 68 170 172 172 171 205 189 197 197




 A.5 ZUGVERSUCHE 
A.5.1 ZUGVERSUCHE MIT KONSTANTEM QUERSCHNITT 
Probe G14T1 
 




















































































 Probe G14T2 
 





















































































 Probe G14T3 
 

















































































 Probe G16T5 
 





















































































• ANALYSE G14T3 
 


























































































































































A.5.2 ZUGVERSUCHE MIT GEKERBTER PROBE 
• FOTOS DER MESSEINRICHTUNG 
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• ANALYSE DER GRÖSSE DER SPRÜNGE 
Anzahl Peaks
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A.7 VERSUCHE MIT BEWEHRUNGSELEMENTEN (AUSZIEHVERSUCH) 
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0 4e (x) [mm] 0
          Nullage            1/4 - 3/4 Mmax 
          Mmax                 > Mmax
0 100M (x) [kNm]
          Nullage             1/4 - 3/4 Mmax 
          Mmax                  je M
I
-0.5 0 0.5ε (x) [‰]
        Nullage         1/4 - 3/4Mmax
        Mmax                         
0.00 0.05κ  (x) [1/m]
          Nullage             1/4 - 3/4 Mmax 





























0 40e (x) [mm]
          Nullage            1/4 - 3/4 Mmax 
          Mmax                 > Mmax
0 100M (x) [kNm]
          Nullage             1/4 - 3/4 Mmax 
          Mmax                  je M
I
-0.5 0 0.5ε (x) [‰]
        Nullage         1/4 - 3/4Mmax
        Mmax                         
0.00 0.05κ  (x) [1/m]
          Nullage             1/4 - 3/4 Mmax 
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0 40e (x) [mm]
          Nullage            1/4 - 3/4 Mmax 
          Mmax                 > Mmax
0 100M (x) [kNm]
          Nullage             1/4 - 3/4 Mmax 
          Mmax                  je M
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